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Devetnaesto stoljeÊe u Brazilu veÊ je opπirno
prouËeno i istraæeno, baπ kao i historiografija tog raz-
doblja, osobito vezano uz pitanje knjiæevnog kanona.
To razdoblje, meutim, ne prestaje izazivati zanimanje
znanstvenika zbog svoje mnogostruke naravi te po-
najviπe zato πto se dugo smatralo da su tada zaËeti
razliËiti oblici spoznaje. ©to se tiËe knjiæevne kritike,
ogledi jasnog nacionalistiËkog peËata objavljeni u
razdoblju nakon neovisnosti dugo su funkcionirali kao
sluæbeni normativni diskurs Ëije su pukotine joπ i
danas vidljive.
Za razliku od drugih latinoameriËkih zemalja, sve
do 19. stoljeÊa u Brazilu je bilo zabranjeno izdavanje
bilo Ëasopisa, bilo knjiga, bilo pamfleta. Cjelokupna
knjiæevnost dotad proizvedena u Brazilu bila je uz
visoke troπkove tiskana u inozemstvu. PoËetkom 19.
stoljeÊa, u svibnju 1808, u Brazilu je povodom dolaska
kraljevske obitelji i portugalskog dvora utemeljena
prva nacionalna tiskara, kraljevska tiskara, Imprensa
Régia. Tisak je postao slobodan nakon 1840, kad su
razne tiskare financirane privatnim kapitalom, drugim
rijeËima, iako mala, cirkulacija Ëasopisa i knjiga u
urbanim centrima Brazila poËela je tek drugom polo-
vicom 19. stoljeÊa.
»asopisi su, osim πto su objavljivali romane po
uzoru na francuske feljtone, sluæili i kao glavna plat-
forma za knjiæevnu i kulturalnu kritiku u tom razdob-
lju. KritiËki ogledi pridonijeli su projektu izgradnje
nacionalnog identiteta nakon neovisnosti, izgraeni
prema nacionalistiËkom i pedagoπkom diskursu. U
tom razdoblju takoer se zapoËelo i s izradom histo-
riografskih djela od kojih su mnoga bila pod pokro-
viteljstvom samoga cara Dom Pedra II. Historiografija
i kritika pokuπavale su dati legitimitet izvorno bra-
zilskoj knjiæevnosti temeljeÊi se na estetskom argu-
mentu koji je odbacivao klasicistiËke oblike koji su
dotad bili u modi jer nisu bili u skladu s lokalno
obojenom tematikom. Prema Candidu, romantizam,
koji je tek bio pristigao u zemlju preko stranih djela,
bio je tada prihvatljiv put kojim se mogla izraziti
netom utemeljena nacija jer je pruæao koncepte i
modele koji su omoguÊavali potvrivanje partikula-
rizma brazilskog identiteta, suprotstavljajuÊi se tako
metropoli koja se poistovjeÊivala s neoklasicistiËkom
tradicijom arkadizma (str. 20).
Nelegitimnost i odsutnost u tvorbi brazilske
knjiæevnosti: sluËajevi Sousândradea, Qorpo
Santa i Luiza Game
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 Knjiæevna produkcija u tom razdoblju, bilo da
se radilo o knjiæevnosti, kritici ili knjiæevnoj historio-
grafiji, bila je uglavnom plod rada pripadnika visoke
klase, veÊinom obrazovanih na portugalskim, fran-
cuskim i engleskim sveuËiliπtima, a koji su obnaπali
visoke politiËke funkcije i æivjeli u Riju ili São Paulu.
Oni su se organizirali u razliËitim krugovima utjecaja
oko razliËitih ustanova, novina, izdavaËkih kuÊa i
drugih udruæenja. Obimna kritika brazilskog knjiæev-
nog kanona koji su ustanovili devetnaestostoljetni
intelektualci pokazuje kako je produkcija koju su sma-
trali u uæem smislu knjiæevnoπÊu nastala iz pera njima
sliËnih intelektualaca.
 U tom kontekstu rijetke i kontrolirane cirkulacije
intelektualne produkcije pojavljuju se trojica autora:
Sousândrade, Qorpo-Santo i Luiz Gama.
 Joaquim de Sousa Andrade, ili Sousândrade,
rodio se u dræavi Maranhão 1832. Potekao iz obitelji
visoke klase, studirao je u Parizu, gdje je diplomirao
knjiæevnost na sveuËiliπtu Sorbonne. »etrnaest godina
æivio je u New Yorku, gdje je pisao za novine i 1868.
objavio svoje najvaænije djelo O Guesa Errante (Lu-
talica Guesa). Po povratku u São Luís do Maranhão
zapoËeo je politiËku karijeru kao idejni zaËetnik zasta-
ve te dræave i predsjednik povjerenstva za pripremu
njezina ustava. U brazilskom druπtvu 19. stoljeÊa Sou-
sândrade je zauzimao povlaπteno mjesto namijenjeno
bijelim muπkarcima iz visokog druπtva, tradicionalne
obitelji i visoke razine obrazovanja. Meutim, takoer
je bio otvoreni republikanac i protivnik ropstva.
Njegovo pjesniπtvo bilo je loπe prihvaÊeno od strane
kritiËara iz tog razdoblja koji su ga smatrali ekstrava-
gantnim i loπeg ukusa. SkonËao je æivot sam i u teπkim
materijalnim uvjetima, potpuno propavπi privatno i
financijski, smatran ekscentriËnim i ludim.
U O Guesa Errante Sousândrade se koristi uro-
eniËkim elementima predkolumbovskih naroda koje
je opisao najznaËajniji intelektualac brazilskog ro-
mantizma Ferdinand de Denis kako bi stvorio epsku
herojsko-komiËnu poemu Ëiji je protagonist uroenik
koji, preæivjevπi religijski ritual ærtvovanja, bjeæi u
New York. Njezin zaplet je do te mjere apsurdan za
devetnaesto stoljeÊe da je zapravo nepotrebno podcr-
tavati razinu subverzivnosti koju ima na najveÊe opÊe
mjesto brazilskog romantizma: uroeniπtvo.
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Potpuno izdanje O Guesa Errante1  prvi put je
objavljeno u Sjedinjenim Dræavama 1876, dok je dru-
go izdanje objavljeno u Londonu 1888. Loπe prihva-
Êeno od devetnaestostoljetne kritike, djelo je prepu-
πteno zaboravu sve do 1964. kad su konkretistiËki
pjesnici Augusto i Haroldo de Campos objavili svoju
kritiËku studiju ReVisão de Sousândrade (PreGled).
Djelo braÊe Campos, meutim, nije pratilo novo
izdanje Guese koju Êe nakladnik Iluminuras no Brasil
objaviti tek 1993, viπe od stotinu godina nakon njezina
drugog izdanja. Bez obzira na to, ReVisão braÊe Cam-
pos pokrenula je veliku kritiËku raspravu oko vaænosti
i pjesniËkog umijeÊa Sousândradea.
SluËaj Sousândrade, kako je poslije nazvana ta
polemika, podijelio je brazilske kritiËare na one koji
su se slagali s devetnaestostoljetnim kritiËarima Jo-
séom Veríssimom i Silviom Romerom u njihovoj pro-
cjeni Sousândradeova pjesniπtva kao nesuvislog i
nedosljednog, liπenog vjeπtine i umijeÊa baratanja for-
mom; i onih koji su u Guesi vidjeli preteËu avangar-
distiËkih formalnih inovacija. Problem oko pitanja
forme u Guesi prema Joãu Adolfu Hansenu je “sin-
taksa koja je istodobno neoklasiËna i nepovezana”, s
diskontinuiranim rimama i ritmom zvuËno nesklad-
nim s obrascima tog razdoblja. Za tog kritiËara for-
malni elementi “ne bi imali vjerodostojnog ekviva-
lenta u identitetu pjesniËkog” romantizma.
Naπ drugi autor, José Joaquim de Campos Leão,
ili Qorpo-Santo, rodio se u unutraπnjosti dræave Rio
Grande do Sul 1829. Studirao je gramatiku u Porto
Alegreu te pedesetih i πezdesetih godina devetnaestog
stoljeÊa postao profesor, stekao titulu magistra, bio
ravnatelj πkola i utemeljio koledæ. Qorpo-Santo nije
dolazio iz tradicionalne obitelji niti bio pripadnik viso-
ke klase kao Sousândrade, ali je zauzimao srediπnji
poloæaj u druπtvu u kojem je æivio: bio je izabran za
vijeÊnika u skupπtini grada Alegreta i obnaπao funk-
ciju policijskog podnaËelnika. Pisao je za neke novine
i uæivao odreeni druπtveni prestiæ. U dobi od 39
godina, meutim, proglaπen je pravno nesposobnim i
hospitaliziran u psihijatrijskoj instituciji s dijagnozom
monomanije (Lima 2010, str. 438). Nakon puπtanja,
kad mu novine viπe nisu htjele objavljivati Ëlanke,
Qorpo-Santo ustanovio je vlastitu tiskaru i svoj list.
Upravo mu je to omoguÊilo da objavi Ensiqlopé-
dia ou Seis Mezes de Huma Enfermidade (Enciklo-
pedija ili ©est mjeseci bolesti), djelo koje se sastoji
od pjesama, ispovijesti, kulinarskih recepata, maksima
i sedamnaest kazaliπnih tekstova, materijal podijeljen
na devet svezaka od kojih su neki izgubljeni. Njegovo
djelo palo je u zaborav gotovo cijelo stoljeÊe, da bi
novo vrednovanje doæivjelo tek pedesetih godina 20.
stoljeÊa. Njegovi kazaliπni tekstovi prvi put su upri-
zoreni u reæiji Antônia Carlosa de Sene u Porto
Alegreu i Rio de Janeiru 1966, toËno 100 godina na-
kon objavljivanja.
Uprizorenjem kazaliπnih tekstova i upoznavanjem
publike i kritike s Qorpo-Santovim djelom, ono je
smjesta dovedeno u vezu s nadrealizmom i teatrom
apsurda. Prema Flaviju Aguiaru, “Qorpo-Santovi ka-
zaliπni tekstovi nisu imali ni glavu ni rep; jezik u njima
bio je nasilan i izravan, a retorika se pojavljivala kao
parodijsko sredstvo. Likovi su se pojavljivali i nesta-
jali meteorskom brzinom; njihov govor Ëesto nije
pratio neki logiËki slijed, Ëime je zadobivao pjesniËku
notu upravo po modernom ukusu” (str. 75). Na-
posljetku, dio svojih tekstova Qorpo-Santo napisao
je pravopisom koji je sâm osmislio.
TreÊi autor, Luís Gonzaga da Gama, gotovo je
mitska figura brazilske povijesti i knjiæevnosti. Nje-
govo ime ostalo je dijelom legendi i priËa od kojih su
mnoge nastale zahvaljujuÊi informacijama koje je
autor ostavio o samom sebi u svojoj prepisci. Gama
se rodio u Salvadoru, dræavi Bahia, 1830. Bio je sin
crne ropkinje i bijelog plemiÊa. Rodio se slobodan,
ali je prodan u roblje i nauËio je Ëitati i pisati tek sa
17 godina. Graansku slobodu ostvario je putem sud-
skog procesa i kao slobodan Ëovjek obavljao je razliËi-
te funkcije u javnoj sluæbi. Radio je i kao odvjetnik,
unatoË tome πto nije imao fakultetsku diplomu jer mu
je bio uskraÊen pristup obrazovnim ustanovama.
Tijekom æivota Gama je bio kontroverzna javna liË-
nost. U svojim govorima otvoreno je izlagao oπtro
protivljenje ropstvu i antimonarhistiËki stav tijekom
sudskih procesa i u satiriËkim listovima koje je pokre-
nuo. Zbog svojih politiËkih stavova udaljen je iz javne
sluæbe, a kao odvjetnik oslobodio je viπe od 500 osoba
koje su nezakonito dræane kao robovi. Takoer valja
naglasiti da je bio mason, utemeljitelj Amerike, jedne
od najstarijih masonskih loæa u São Paulu pa je stoga
pripadao utjecajnom krugu izabranih.
I kao pjesnik, Gama je podizao praπinu. Pod pseu-
donimom Getulino napisao je djelo Primeiras Trovas
Burlescas (Prve burleskne pjesme) koje je objavljeno
1859. Burleska je kao knjiæevna vrsta bila vrlo cije-
njena u 19. stoljeÊu i njome su se koristili osobito
studenti prava s fakulteta u São Paulu koji su se tra-
dicionalno opraπtali od boemskog studentskog æivota
anonimno objavljujuÊi djelo u satiriËnom stilu. Takva
knjiæevna vrsta, koju je devetnaestostoljetno druπtvo
toleriralo kao mladenaËku ludost, sluæila je kao oproπ-
taj upravo zato πto nije bila u skladu s druπtvenim
poloæajem koji je proizlazio iz birokratskih i politiËkih
funkcija koje Êe tek diplomirani student nakon toga
obnaπati (Franchetti 1995, str. 205). Luiz Gama, me-
utim, nikada nije sluæbeno studirao pravo i nikada
se nije odrekao satire, πtoviπe, utemeljio je nekoliko
satiriËkih listova i za njih pisao.
Gamino pjesniπtvo uznemiravalo je duhove i zbog
svojih tema. Nije se obraÊalo nikome osobito, ali je
1 Prema studiji Épica e modernidade em Sousândrade (Epika
i modernost u Sousândradea) Luize Lobo, Sousândrade je 1868. i
1869. u São Luizu, glavnome gradu dræave Maranhão, objavio
knjigu Impressos (Tiskovine). To djelo sastojalo se od dva sveska,
od kojih je jedan sadræavao Poesias Diversas (Razne pjesme), 37
pjesama te I. i II. pjevanje O Guesa Errante; dok je drugi sadræavao
njegovo III. pjevanje. U ameriËkom izdanju Sousândradeovih
sabranih dijela Guesa je bio u drugom svesku.
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ismijavalo cjelokupni mentalitet tog razdoblja: iro-
niziralo je one koji su traæili svoje bijelo rodoslovlje
u Europi, isticalo multirasni karakter brazilskog sta-
novniπtva, ismijavalo pravosudno i politiËko neznanje
sudionika u politiËkom æivotu. U svojim temama
Gama ide u suprotnom smjeru od romantizma koji je
u to doba bio u modi. Nije evocirao Ëistog uroenika,
veÊ je tematizirao crnce kojima nije davao duπu bije-
laca, nego je veliËao njihove osobitosti kao vrline
oslobaajuÊi se tako eurocentriËne estetike u zamjenu
za afirmaciju brazilskog etnokulturnog identiteta.
U trenutku u kojem su napori bili usmjereni prema
legitimaciji jedne navodno izvorno brazilske knjiæev-
ne tradicije, Gama se priklanjao drugoj lozi, onoj
sinova Ginge, afriËke kraljice. Njegov leksik, slike i
teme povezuju ga sa svojevrsnom prijevremenom
afrobrazilskom poetikom.
 Prvo izdanje djela Primeiras Trovas Burlescas
brojilo je samo 200 primjeraka, a izdanja nakon toga
bila su rijetka. Rijetke knjiæevne antologije iz 19. sto-
ljeÊa i historiografski radovi iz prve polovice 20. sto-
ljeÊa ograniËavaju se tek na spominjanje njezina
postojanja, a rijetke natuknice o autoru naglaπavaju
njegovo djelovanje kao abolicionista (Ferreira, 2003).
Ta tri autora meusobno dijele neka od srediπnjih
pitanja za prouËavanje knjiæevnosti u 19. stoljeÊu.
Prvo od njih, kao πto je veÊ navedeno, jest druπtveni
poloæaj koji su zauzimali. Vaæno je iznova naznaËiti
izravnu i neposrednu povezanost izmeu intelektualne
produkcije i druπtvenog poloæaja u tom razdoblju. Uz
rijetke iznimke, u knjiæevnoj historiografiji 19. sto-
ljeÊa ne postoji nijedan autor koji nije zauzimao
istaknuti druπtveni poloæaj. I Sousândrade, Gama i
Qorpo-Santo, kao πto smo vidjeli, zauzimali su vaæan
poloæaj u druπtvu unutar odreenih krugova utjecaja
i, iako su njihove politiËke sklonosti bile suprotne
srediπnjoj moÊi, to nije predstavljalo dovoljan razlog
za druπtveno diskreditiranje. Iznimku za to, naravno,
predstavljala je Qorpo-Santova duπevna bolest. Dru-
gim rijeËima, druπtveni poloæaj trojici autora omogu-
Êio je objavljivanje njihovih knjiæevnih djela, ali ne i
prestiæ njihova optjecaja meu Ëitateljskom publikom
i njihovo ukljuËenje u kanon. Sva njihova djela loπe
su primljena od kritike, iskljuËena iz historiografskih
radova 19. stoljeÊa, a spaπena su od zaborava i postala
dostupna publici tek u drugoj polovici 20. stoljeÊa.
Problem koji se tako ovdje postavlja jest da ta
djela nisu imala svoje mjesto u knjiæevnosti devet-
naestog stoljeÊa ne zbog izvanjskih razloga, veÊ zato
πto su postavljala estetska pitanja koja nisu pripadala
poetiËkom obzoru tog trenutka. U tom smislu Han-
senovu kritiku formalnog diskontinuiteta u Sousândra-
deovom pjesniπtvu moæemo primijeniti i na poetiku
apsurda kod Qorpo-Santa i na Gamino burleskno
pjesniπtvo afrobrazilske tematike: estetske informacije
koje su ondje iznesene, kako po svom obliku tako i
po tematici, kritiËarima u devetnaestom stoljeÊu Ëinile
su se neuvjerljivima. Iste te informacije, meutim,
postat Êe prikladne u onom trenutku kad ih avangarde
poËetkom 20. stoljeÊa prevedu kao estetsku radikali-
zaciju, te poslije, u pedesetim i πezdesetim godinama
dvadesetog stoljeÊa. Takoer prema Hansenu, estetska
uvjerljivost potpuno je relacijska i ovisi o konstruk-
tivnom potencijalu svake estetske informacije, to jest
koliko ona moæe posluæiti kao usmjerenje za druge
prakse i kako se povezuje s naËinima djelovanja svog
razdoblja. U ovom smislu o razdoblju ne govorimo
vezano uz sustav kronoloπke periodizacije, veÊ kao
reæim specifiËnih istina, kako to definira Jacques
Rancière, koje artikuliraju “naËine djelovanja, oblike
vidljivosti tih naËina djelovanja i naËine na koje se
moæe razmiπljati o njihovim odnosima, podrazumije-
vajuÊi odreenu ideju o uËinkovitosti takvog raz-
miπljanja” (str. 113). Brazilski romantizam tako se
ustrojava kao knjiæevna epoha u smislu ograniËenog
reæima estetskih, tematskih i praktiËnih moguÊnosti
koje su diskurzivno artikulirane i regulirane knjiæev-
nom kritikom i historiografijom. One funkcioniraju
kao alat u uspostavi i reprodukciji normativnog diskur-
sa koji usmjerava moguÊe prakse.
Povrh toga, kritika i historiografija djelovale su
kao ono πto je Rancière definirao kao “raspodjelu Ëul-
nog”, to jest u definiciji prostora praksi i cirkulacije
knjiæevnih djela kao estetskih informacija. Na taj
naËin, ono πto nam sluËajevi Sousândradea, Game i
Qorpo-Santa pokazuju nije samo politiËki problem
odsutnosti iz knjiæevnog kanona kao sociokulturalne
reprezentativnosti, veÊ i problem nevidljivosti bur-
lesknog, apsurdnog i metriËkog odstupanja kao osje-
tilnih informacija.
Meutim, iako se nalaze izvan podruËja roman-
tizma, ta djela i njihove poetike pripadaju 19. stoljeÊu.
Iako nisu bile potpuno artikulirane s naËinima djelo-
vanja i razmiπljanja unutar reæima romantizma, napi-
sane su u istim povijesnim okolnostima i predstavljaju
alternativni konstruktivni model koji su kasnije poja-
Ëale avangarde, ali ne potpuno izdvojen iz dominant-
nih konvencija epohe.
Na taj naËin ta djela ne treba analizirati nega-
tivnim nabojem njihove odsutnosti iz kanona, veÊ
pozitivnim nabojem njihove neugodne prisutnosti u
19. stoljeÊu i njihove estetske diferencijacije od kon-
struktivnog potencijala. BuduÊa istraæivanja, stoga,
moraju uzeti u obzir dvostruku problematiku koju ta
djela iznose: njihovu bliskost i odstupanje od reæima
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SUMMARY
ILLEGITIMACY AND ABSENCE IN THE FOR-
MATION OF BRAZILIAN LITERATURE: CASE
STUDIES OF SOUSÂNDRADE, QORPO SANTO
AND LUIZ GAMA
Based on a Romanticist political and aesthetical
programme and publication policies, circulation and
historicization of Brazilian literature during the nine-
teenth century defined and founded what has long
been considered as the “official” Brazilian literature.
Politically speaking, it created not only the category
of “Brazilian literature”, but also defined what should
be visible and what should remain invisible, what is
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legitimate and illegitimate, and what could be said,
read and felt in that respect. This, therefore, reorga-
nized the whole field of literature in terms of rational
and sensory experience. This article aims to stablish
a theoretical base for analysing absence as a political
category, considering the works of the authors from
this period: Sousândrade (1833-1902), Qorpo Santo
(1829-1883) and Luiz Gama (1930-1982), that were
excluded from the literary canon for a hundred years,
becoming accessible to the public only in the second
half of the twentieth century. This work does not aim
to focus on the reasons for exclusion, but to investi-
gate how the absence of some works is articulated on
the literary horizon at the specific historical moment,
considered by many as the founding era of literary
historiography and criticism.
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